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СРАВНИТЕЛЬНАЯ АН АТОМ И Я ОДНОЛЕТНЕГО СТЕБЛЯ  
ДУБА ЧЕРЕШ ЧАТО ГО  (QUERCUS ROBUR L.) И БУКА  
ЕВРОПЕЙСКОГО (FAGUS SYLVATICA L.)
COMPARATIVE ANATOMY OF ONE-YEAR STEM OF THE OAK 
OTHER (QUERCUS ROBUR L.) AND EUROPEAN BEECH (FAGUS
SYLVATICA L.)
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В данной статье рассматривается анатомическое строение однолетнего и 
многолетнего стебля дуба черешчатого и бука европейского. Изучена топогра­
фия тканей стебля исследуемых видов. Проведён сравнительно-анатомический 
анализ структуры однолетнего вегетативного органа, выявлены диагностиче­
ские признаки Quercus robur L. и Fagus sylvatica L.
This article discusses the anatomical stmcture o f the annual and perennial stem o f Eu­
ropean oak and European beech. The topography o f the stem tissue o f the studied species was 
studied. A comparative anatomical analysis o f the structure o f the annual vegetative organ is 
carried out, diagnostic signs o f Quercus robur L. and Fagus sylvatica L. are revealed.
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Материал для анализа (Quercus robur L. и Fagus sylvatica L.) собран в 
марте 2019 в г. Бресте. Образцы стеблей фиксировали в 96% спирте, выдер­
живали в смеси спирта и глицерина (1:1), по общепринятой в анатомии рас­
тений методике из фиксированного материала готовили срезы (на санном 
микротоме с замораживающим столиком) и постоянные препараты [1]. По­
следние анализировали на световом микроскопе. Измерения производили 
при помощи винтового окуляр-микрометра МОВ-1-15.
Стебли дуба черешчатого и бука европейского имеют следующую то­
пографию тканей. Снаружи располагается эпидерма, под ней находится пе­
ридерма, под которой в стебле бука европейского располагается колленхи­
ма, коровая паренхима, далее залегает кольцо первичных механических 
элементов, рядом с которым расположена вторичная флоэма, граничащая с 
камбием, ко внутри от которого расположена древесина и первичная ксиле­
ма, самое внутреннее положение занимает сердцевина.
Снаружи однолетний стебель обоих видов покрыт однослойной эпидермой 
[2]. Эпидермальные клетки дуба черешчатого прямоугольной формы, танген- 
тальный размер которых варьирует в пределах от 12 до 16 мкм, а радиальный -  
5-8 мкм. Клетки ткани у бука европейского овальной формы. Их тангентальный 
размер равен 18-22 мкм, а радиальный -  8-10 мкм. Эпидерма покрыта слоем ку­
тикулы толщиной 2-3 мкм у дуба черешчатого и 1-2 мкм у бука европейского.
В однолетнем стебле обоих видов рано закладывается перидерма [3], 
которая представлена феллемой, феллогеном и феллодермой. Феллема дуба 
черешчатого состоит из 4-6 слоев клеток в радиальном ряду поперечного 
среза однолетнего стебля, которые заполненных бурым содержимым. Её 
клетки овальной формы, их тангентальный размер достигает 16-23 мкм, а 
радиальный -  4-9 мкм. Феллоген представлен одним слоем овальных в по­
перечнике клеток, тангентальный размер которых составляет 10-18 мкм, а 
радиальный -  4-9 мкм. Феллодерма однослойная. Её клетки овальной фор­
мы, их тангентальный размер последних колеблется в пределах 8-17 мкм, а 
радиальный -  6-9 мкм. В однолетнем стебле в перидерме присутствуют че­
чевички. Ткань закладывается субэпидермально.
Феллема бука европейского сложена из 5-7 слоёв клеток в радиальном 
ряду поперечного среза однолетнего стебля, которые заполненных бурым 
содержимым. Её клетки овально-прямоугольной формы, их тангентальный 
размер находится в пределах 15-25 мкм, а радиальный - 8 - 1 2  мкм. Феллоген 
представлен одним слоем крупных овальных в поперечнике клеток, танген­
тальный размер которых равен 12-22 мкм, а радиальный -  10-12 мкм. Фел­
лодерма двухслойна. Её клетки овальной формы, их тангентальный размер 
варьирует в пределах 9-18 мкм, а радиальный -  5-10 мкм. В однолетнем 
стебле ткань образует чечевички.
Колленхима отсутствует в стебле дуба черешчатого.
Колленхима бука европейского на поперечном срезе представлена 2-3 
слоями овальных клеток, тангентальный размер их находится в пределах 18- 
30 мкм, а радиальный -  8-16 мкм.
Паренхима первичной коры гетерогенная у обоих видов. В стебле дуба 
черешчатого паренхима сформирована идиобластами и мелкими клетками
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эуглой формы, диаметр которых примерно равен 5-12 мкм. Идиобласты 
/яти- и шестиугольной формы, тангентальный размер которых варьирует от 
16 до 25 мкм, а радиальный -  7-16 мкм. В ткани присутствуют кристаллы 
оксалата кальция в виде друз.
В состав ткани бука европейского входят идиобласты -  крупные клетки 
пяти- и шестиугольной формы, тангентальный размер которых достигает 25- 
38 мкм, радиальный -  15-25 мкм, и небольшие округлые клетки, диаметр ко­
торых -  10-16 мкм. В состав ткани входят брахисклереиды, тангентальный 
размер которых находится в пределах 19-45 мкм, а радиальный -  16-32 мкм. 
В большом количестве в клетках первичной коры обнаружены кристаллы 
оксалата кальция призматической формы и в виде друз.
Кольцо первичных механических элементов исследуемых видов гетеро­
генное, сплошное, соединённое брахисклереидами. Тангентальный размер ко­
торых колеблется в пределах 18-32 мкм, а радиальный -  9-21 мкм. Длина воло­
кон достигает 500-700 мкм. В клетках отсутствуют кристаллы оксалата кальция.
Тангентальный размер склереид в кольце первичных механических 
элементов бука европейского равен 18-42 мкм, а радиальный -  13-19 мкм. 
Длина волокон составляет 400-600 мкм. В ткани обнаружены кристаллы ок­
салата кальция призматической формы.
Вторичная флоэма дуба черешчатого представлена только проводящи­
ми, запасающими и механическими элементами. В отличие от стебля дуба 
черешчатого, в стебле бука европейского вторичная флоэма представлена 
только проводящими и запасающими элементами. Диаметр поперечника 
члеников ситовидных трубок дуба черешчатого составляет 10-16 мкм (у бу­
ка европейского -  9-14 мкм). На поперечном срезе членики ситовидных тру­
бок расположены рассеяно, не формируют чётких радиальных рядов.
Тангентальный размер клеток вертикальной паренхимы дуба черешча­
того находится в пределах от 12 до 18 мкм, а радиальный -  от 6 до 13 мкм. 
Тангентальный размер паренхиных клеток бука европейского варьирует от 
10 до 17 мкм, а радиальный -  от 6 до 11 мкм. Сердцевинные лучи во флоэме 
однорядны, но у бука европейского встречаются трёх-, пяти- и шестиряд­
ные. В паренхимных элементах бука европейского имеются кристаллы ок­
салата кальция призматической формы.
Лубяные волокна в стебле дуба черешчатого образованы толстостен­
ными сильно вытянутыми в длину с заострёнными концами клетками в по­
перечнике четырёх- и пятиугольной формы, тангентальный размер которых 
достигает 17-20 мкм, а радиальный -  15-18 мкм,, высота 300-500 мкм. Во 
внешней части флоэмы многолетнего стебля дуба черешчатого обнаружены 
утолщённые сильно одревесневшие оболочки паренхимных клеток, сито­
видных трубок и лубяных волокон.
На границе вторичной флоэмы и вторичной ксилемы исследуемых видов 
расположен камбий, состоящий из одного слоя клеток веретеновидной формы.
Вторичная ксилема дуба черешчатого является кольце-сосудистой, а дре­
весина бука европейского -  рассеяно-сосудистой. Она представлена сосудами 
и трахеидами, волокнами либриформа, сердцевинными лучами и вертикальной 
паренхимой. Проводящие элементы на поперечном срезе представлены круп­
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ными сосудами пяти- и шестиугольной формы. Их тангентальный размер в 
стебле дуба черешчатого в поперечнике равен 18-30 мкм, а радиальный -  20-36 
мкм. Тангентальный размер сосудов бука европейского на поперечном срезе 
достигает 30-45 мкм, а радиальный -  25-40 мкм.
Сердцевинные лучи во вторичной ксилеме дуба черешчатого одноряд­
ны, но встречаются двух- и трёхрядные. У бука европейского обнаружены 
трёх-, пяти- и шестирядные лучи. Их ширина у дуба черешчатого составляет 
10-25 мкм, слойность до 30 клеток, высота -  300-500 мкм. У бука европей­
ского ширина сердцевинных лучей находится в пределах составляет 9-21 
мкм, слойность до 25 клеток, высота — 250-500 мкм.
Волокна либриформа образованы толстостенными клетками овальной 
формы в поперечнике. Диаметр поперечника волокон дуба черешчатого 
достигает 10-15 мкм, а высота 300-450 мкм. Диаметр поперечника волокон 
бука европейского равен 5-8 мкм, а высота -  300-400 мкм.
Первичная ксилема обоих видов пучками внедряется в сердцевину. 
Стебель сформирован на основе прокамбиальных пучков.
Сердцевина дуба черешчатого гомогенная, сложенная из тонкостенных 
округлых паренхимых клеток, диаметр которых составляет 20-42 мкм. В 
клетках ткани имеются кристаллы оксалата кальция в виде друз. Периме- 
дулляриая зона образована мелкими тонкостенными клетками округлой 
формы, диаметр которых равен приблизительно 7-12 мкм.
Сердцевина бука европейского гомогенная, сложенная из тонкостенных 
округлых клеток. Их диаметр находится в пределах 22-38 мкм. В клетках 
ткани имеются кристаллы оксалата кальция призматической формы и в виде 
друз. Перимедуллярная зона образована мелкими тонкостенными клетками 
округлой формы, диаметр которых варьирует от 5 до 7 мкм.
Таким образом, исследуемые виды имеют схожую топографию тканей на 
поперечном срезе однолетнего стебля, а также у них субэпидермально закла­
дывается перидерма в однолетнем возрасте, гетерогенные первичная кора и 
кольцо механических элементов, наличие брахисклереид и кристаллов оксала­
та кальция в паренхиме первичной коры. Отличительными признаками явля­
ются: наличие колленхимы в однолетнем стебле бука европейского; присутст­
вие механических волокон во флоэме стебля дуба черешчатого; наличие в 
стебле бука европейского кристаллов оксалата кальция призматической формы 
в кольце первичных механических элементов, во вторичной флоэме и в виде 
друз в сердцевине стебля. Указанные признаки являются диагностическими.
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